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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan kuuden (6) miehen päihderiippuvuudesta toipumisen kokemuksia. Tutkimusaihetta lähestytään kysymällä toipuneilta
miehiltä heidän päihteistä irrottautumisestaan ja toipumisestaan. Nämä haastatteluin kerätyt miesten toipumiskertomukset muodostavat
tutkimuksen aineiston ja kuvauksen siitä, miten vakavasta päihderiippuvuudesta voi toipua ja mikä on oleellista toipumisen ylläpidossa.
Kiinnostuksen kohdentuessa päihderiippuvuudesta toipumiseen on tarkoituksenmukaista, että kaikki haastatellut miehet olivat
haastatteluajankohtana päihteettömiä. Osalla heistä oli päihteetöntä elämää takanaan muutaman kuukauden ajalta ja osa oli ollut päihteittä useita
vuosia.
Tutkimus sijoittuu viitekehykseltään hermeneuttisen-fenomenologian alueelle pyrkimyksenään ymmärtää, selittää ja tulkita ihmisen kokemuksia.
Päihderiippuvuudesta toipumisen ja toipumisen ylläpidon kokemuksia tarkastellaan ja analysoidaan tukeutuen Lauri Rauhalan (1989; 1993;
1998) eksistentiaaliseen fenomenologiaan. Eksistentiaalisen fenomenologian näkemyksen mukaan ihminen on olemassa ja todellistuu
situationaalisen sääntöpiirin osa-alueiden, tajunnallisuuden, kehollisuuden ja situationaalisuuden, muodostamassa kokonaisuudessa. Ihmisen
olemassaolon kokonaisuus voi todellistua eriasteisena, aina epäsuotuisasta ja huonosta olemassaolosta ideaaliseen suotuisaan ja hyvään
olemassaoloon.
Tutkimus kertoo, että päihderiippuvuudesta irrottautuminen ja toipuminen on kokonaisvaltainen, vaativa ja aikaa vievä prosessi.
Kokonaisvaltaisessa toipumisprosessissa vaikuttavat ja toisiinsa heijastuvat toipuvan ihmisen olemassaolon kaikki osa-alueet, niin
psyykkis-henkinen – tajunnallinen, fyysinen – kehollinen kuin sosiaalis-materiaalinen – situatioanaalinen, ulottuvuus. Toipumisen alkuvaiheessa
toipujan olemassaolo on usein epäsuotuisaa ja huonoa kaikilla näillä osa-aluilla. Toipuminen taas voidaan hahmottaa siirtymänä sekä prosessina
kohti suotuisampaa ja hyvää olemassa oloa. Vakavasta päihderiippuvuudesta toipumiseen ja toipumisen ylläpitoon vaikuttavat ja niiden
onnistumisessa tärkeinä elementteinä ovat toipujan oma psyykkis-henkinen kasvu ja muutos, päihdepalveluiden ja erilaisten, sekä ammatillisen
että ei-ammatillisen, avun ja tuen saaminen ja vastaanottaminen sekä sosiaalisten ja materiaalisten edellytyksien toteutuminen.
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